







































































































































































































































































































島屋商事 73.78 212,665 32.7 55 名古屋以西地区
仁木島商事 98.00 94,589 28.5 15 関東地区
雪印物産 100.00 142,855 48.0 56 名古屋～東北地区
雪印商事 100.00 92,500 47.7 20 近畿地区
東京雪印販売 100.00 90,217 77.1 32 関東地区




































































































































カテゴリー 瓶・缶詰 嗜好品 乾　物 麺・米飯 調味料 飲　料 菓　子
取引先数 34 29 42 35 62 45 25
カテゴリー オーガニック 乳製品 チルド アイスクリーム 冷凍食品 漬け物 医薬部外品




カテゴリー 一般加工食品 牛乳類 冷凍食品 アイスクリーム 原料・乳製品 その他 合　計
売上高 402,167 176,377 83,787 38,986 20,896 20,830 743,043 




カテゴリー 牛乳類 乳製品 アイスクリーム 油　脂 その他 合　計
売上高 272,802 148,523 32,024 18,871 71,746 543,966










































































































































































































































































８） 国 分 株 式 会 社 ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.
kokubu.co.jp/）より筆者作成。
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